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ここに PSN 光合成速度， PAR 光合成有効放射
日. 気孔開度， a, b : Michaelis-Menten 
定数
T < 業温， T即 不稔限界温度
ιAI 有効薬面積指数
ιw 不稔の温度応答関数， fsyn光合成温度影響関数
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1. Asiaの穀物生産の監視のために光合成・不稔モデルを開発して
きた．世界の投物価格の念、dな上守．介自争の勘向
ネ て，金品虫記乱による価格急手島
2.研究全体構成．
これまでに
1）日々の作況と単収のそニタリング
2) Asiaの光合成速度 （CO2固定速度）平面分布の推定
3）土地被覆分類による作物域の抽出
4）気孔問度（水ストレλ）のAsiaへの適用
5）モデル化の一応の完了，今回の次の段階
モデルの怜il:
収1をは1の民主k・追跡とモデノレの間定、との比較検証
研究順序
穀物収量モデルの開発と同時に，
1 ）既に光合成速度PSNの平面分布の推定
2）単位はCO2固定量
a）土地被覆分類の森林・・・・植林CDM排出権の認証用，
、? ，?
?
草原・・・・中国の砂漠化進行防止・II 
緑化計画用
3）水ストレス（気孔開度）の評価法： CWSIぉ βs＝与
Penman蒸発位と実蒸発散量との比CWSIの推定 p 
4)PSN検証法
a）穀物収量中の炭素量追跡法
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エキスパート型ディシジョントウリ一法による分類
(MODIS土地利用分類）＋（作物分類）
Asia についてNDVIとLS柄引こより決定木を作成
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モデノレの検証地点
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中国3地点におけるMODISの光合成速度PSNと本モデルとの比較
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気孔開度を考慮した光合成速度PSN
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Photosynthesis rate PSN in forests over SE_ Asia in August 
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穀物収量中の炭素の植物体配分によるモデル推定値の比較検証
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2001年における穀物収量からの炭素量推定の結果
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(ha) 
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(t) 
単位面積収量
4.94 5.82 5.42 4.35 6.12 
(t/ha) 
炭収水量化物中の量量
3.55 4.18 3.89 3.12 4.39 
(t/ha) 
炭水炭化物素のに対比する 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 
収量中の炭素量
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収量全体の炭素量
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光合成モデノレからの炭素量推定の結果
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収量とモデルとの炭素固定量比較による作物種類別の推定誤差
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l結論：米アジアの水稲収.lit推定への不稔・光合成モデルの適用と検証
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モデルによりAsiaにおける光合成速度と穀物生産量の平面分布を推定するために
，般物の作付を分類した後，気孔開度も考慮した光合成速度を推定した このモ
デルを，収量中の炭素量を追跡する方法によりこのモデルを告駐在した
1. モデルの推定結果は，日本国内については，大潟で＋7.8%，古川で＋3.3% 
，岩見沢で3.7%であり，ほぽ一致して良好な結果となった。
2 一方，中国域については，水稲のNanjingでは 13.7%であり， 多収量品種
ゃによって単位面積収量が大きいためにモデルよ りも大きな炭素固定量に
なったと考えられる。
3. MODISの光合成速度PSNの季節変化とモデノレ結果との比較は，妥当な傾向で
あった。
4.総合して，本研究の穀物収量モデルは，水稲については妥当な炭素固定量
を推定し， モデノレの精度の妥当性を検証できた。しかし，冬小麦については
オーストラリア， トウモロコシについては米国の収量データを使った検証が
必要と考えている．
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中国3地点におけるMODISの光合成速度PSNと本モデルとの比較
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